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4) 朱偶,中国財政開頭,一〇九一一一六見,木村堵太郡,≡馴:財政論,六七
～七四頁｡
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8) 木村堵太郎,耶播菅,四一～五八頁,枢井養久,清朝群?gM )研究 (一一)
(繭敏調査月報十四′十一)0
9) 木村埠太郎,前措書,五三頁｡
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12) 陽象龍,民国以前関税枠保之外債 (中国近代経済史研究:≡ノ 一ー,民国二十
四年五月)｡
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平野貰,前梅香,三四一～三四二頁｡30)
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31) 宮下欝, 方 ･7,支那貨幣論 , 一一･三頁0
32) 東風 前視書,一一二～一･一-三 頁｡飯島幡司,支那幣制詮,五八-五九頁;
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34) 大村帝大郡.前提寄,七一頁.,
35) 朱r乳 前摘発,一一一～一･一 ,'､璃 ｡,
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